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MOTTO 
 
 
 
Dari Abu Umamah r.a berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
“Bacalah Al-Qur’an karena sesengguhnya Al-Qur’an itu nanti pada hari kiamat 
akan datang untuk memberi syafa’at kepada orang yang membacanya”. (Riwayat 
Muslim).* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 
hal. 54. 
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ABSTRAK 
 
LILIS SETIYANINGSIH. Dosen Pembimbing Dra. Hj. Retno 
Indayati, M.Si. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Minat Baca Al-Qur’an Siswa di SDN 1 Bandung Tulungagung. Pendidikan 
Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung. 
Kata Kunci: Upaya Guru, Minat Baca Al-Qur’an 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya 
guru pendidikan agama Islam dalam mengajarkan Al-Qur’an secara tartil siswa di 
SDN 1 Bandung Tulungagung? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat guru 
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat baca Al-Qur’an siswa di 
SDN 1 Bandung Tulungagung? (3) Bagaimana solusi guru Pendidikan Agama 
Islam mengatasi hambatan dalam meningkatkan minat baca Al-Qur’an siswa di 
SDN 1 Bandung Tulungagung? 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis 
penelitian yang dipakai adalah studikasus, dengan demikian kehadiran peneliti di 
lapangan  sangat  penting  dan  diperlukan  secara  optimal.  Lokasi  penelitian  ini 
terletak di SDN 1 Bandung, adapun data yang peneliti dapatkan berasal dari hasil 
dokumentasi, hasil observasi dan hasil wawancara kepada kepala SDN 1 Bandung 
dan kepada guru SDN 1 Bandung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan guru pendidikan 
agama Islam dalam mengajarkan Al-Qur’an secara tartil melalui pembiasaan 
sebagai kegiatan rutin siswa membaca Al-Qur’an di sekolah, memberikan point 
kedalam daftar nilai sebagai penilaian dari kegiatan mengajar Al-Qur’an, 
memberikan penghargaan bagi siswa yang aktif dan berprestasi dalam belajar Al-
Qur’an, mengadakan kompetisi/lomba-lomba hari besar Islam agar bisa memikat 
anak menjadi gemar mempelajari Al-Qur’an, menerapkan empat metode 
penyampaian dalam proses mengajarkan Al-Qur’an secara tartil diantaranya 
metode klasikal (klasikal baca: simak), metode individual, metode drill (latihan) 
dan metode pemberian tugas, serta menggunakan media jilid dan Al-Qur’an 
dalam proses pembelajarannya. Adapun dalam melakukan upaya tersebut, guru 
menghadapi beberapa faktor pendukung diantaranya adanya keaktifan peserta 
didik dalam pembelajaran/adanya minat dari anak didik, adanya peran aktif dari 
guru yang mendorong semangat anak untuk rajin belajar dan tersedianya fasilitas 
yang dapat menunjang proses belajar anak didik, faktor penghambat diantaranya 
kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran Al-Qur’an, kurangnya 
alokasi waktu pembelajaran Al-Qur’an dan kurangnya kesadaran orang tua yang 
tidak memperhatikan secara maksimal belajar anaknya. Dari beberapa hambatan 
adapun solusinya dengan pemberian reinforcement/penguatan dalam mengatasi 
kurangnya kedisiplinan anak dan mengadakan kompetisi/lomba peringatan hari 
besar Islam dalam mengatasi alokasi waktu pembelajaran Al-Qur’an yang kurang. 
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ABSTRACT 
 
LILIS SETIYANINGSIH. Supervisor Dra. Hj. Retno Indayati, M.Si. 
The efforts of Islamic Education Teachers in Increasing Interest Read Qur'an 
Students at SDN 1 Bandung Tulungagung. Islamic Education, Tarbiyah and 
Science Teaching, State Islamic Institute Tulungagung. 
Keywords: Effort of  Teacher, Interest Read Qur'an 
The focus of research in this thesis is (1) How does the efforts of Islamic 
education teachers in teaching the Qur'an seamlessly students at SDN 1 Bandung 
Tulungagung? (2) What are the factors supporting and Islamic education teachers 
in promoting interest in reading the Qur'an students at SDN 1 Bandung 
Tulungagung? (3) How does the Islamic Education teachers solutions to overcome 
barriers in increasing interest in reading the Qur'an students at SDN 1 Bandung 
Tulungagung?  
The approach taken in this research is qualitative and the type of research 
that is used case study, thus the presence of researchers in the field is very 
important and necessary optimally. The location of this research is located at SDN 
1 Bandung, while researchers get the data derived from the results of the 
documentation, the results of observations and interviews to the head of SDN 1 
Bandung and the teachers at SDN 1 Bandung. 
The results showed that the efforts made by the Islamic education teachers 
in teaching the Qur'an seamlessly through habituation as a routine activity 
students read the Qur'an in school, gives points to the list of values as the 
assessment of teaching Al-Quran, gave awards to students who are active and 
excel in learning the Qur'an, held competitions / contests Islamic holidays in order 
to lure the child to be fond of studying the Koran, implementing four delivery 
methods in the teaching of the Qur'an seamlessly including classical methods 
(classical read: refer), individual methods, methods of drill (exercise) and the 
method of administration tasks, as well as using the media volume and the Quran 
in the learning process. As for the conduct of these efforts, teachers face several 
contributing factors including their active learners in the learning / lack of interest 
of the students, the active role of the teacher that encourages children to study 
hard and the availability of facilities that can support the learning process of the 
students, factors inhibiting the lack of discipline among the students in learning 
the Qur'an, the lack of teaching time allocation of the Qur'an and the lack of 
awareness of parents who do not pay attention to the maximum learn son. As for 
the solution of the major obstacles to the provision of reinforcement / 
strengthening in overcoming the lack of discipline of children and hold a 
competition / race warning Islamic holidays in dealing with the allocation of time 
learning the Qur'an is lacking. 
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